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Дипломная работа: 53страницы, 31 использованный источник. 
СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
СОСТОЯНИЙ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ, ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ, ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ, ВИДЫ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ. 
Актуальность исследования.Процессы гуманизации жизни общества находят 
свое воплощение в повышении интереса к человеку как субъекту общественных 
отношений, его внутреннему миру, формирующемуся в результате и на основе 
активного, психического отражения действительности. В различных сферах 
человеческой практики можно отметить стремление решать вопросы воспитания, 
обучения, совершенствования трудовой деятельности, управления коллективами 
людей и многие другие с учетом психологических особенностей неповторимой 
индивидуальности каждого человека. 
Объект исследования: юридически значимые эмоциональные состояния. 
Цель работы: рассмотреть судебно-психологическую экспертизу 
эмоциональных состояний с точки зрения юриспруденции и психологии. 
Применительно к уголовному процессу большое практическое значение имеет 
использование специальных психологических познаний и методов научной 
психологии, позволяющих объективно устанавливать и оценивать психологические 
особенности, причины и внутренние механизмы конкретных поступков людей, 
вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. Изучение следственной и 
судебной практики показывает, что в результате своевременного и обоснованного 
применения специальных психологических познаний существенно расширяются 
возможности установления многих фактов, необходимых для правильного разрешения 
уголовных дел. 
Судебно-психологическая экспертиза способна в определенных случаях 
оказывать значительную помощь в решении фундаментальных для уголовного 
процесса вопросов о виновности лиц, совершивших общественно опасные деяния. 
В работе рассмотрены методы проведения судебно-психологической экспертизы, 
которые имеют свое отражение не только в теории, но и применяются на практике.  
РЭФЕРАТ 
Дыпломная праца: 53 старонкi, 31скарыстаная крынiца. 
СУДОВА-ПСIХАЛАГИЧНАЯ ЭКСПЕРТЫЗА ЭМАЦЫЙНЫХ СТАНАЎ: 
ПАНЯТАК I ВЫГЛЯДЫ, АБ'ЕКТІПРАДМЕТ, ПАРАДАКПРЫЗНАЧЭННЯ 
ІВЫТВОРЧАСЦІСУДОВА-ПСІХАЛАГІЧНАЙЭКСПЕРТЫЗЫ, ВЫГЛЯДЫ 
ЭМАЦЫЙНЫХ СТАНАЎ. 
Актуальнасць даследавання. Працэсы гуманізацыі жыцця грамадства 
знаходзяць сваё ўвасабленне ў падвышэнні цікавасці да чалавека як суб'екту 
грамадскіх адносін, яго ўнутранаму свету, што фармуецца ў выніку і на грунце 
актыўнага, псіхічнага адлюстравання рэчаіснасці. У розных сферах чалавечай 
практыкі можна адзначыць імкненне развязваць пытанні   выхавання, навучання, 
дасканалення працоўнай дзейнасці, кіравання калектывамі людзей і многія іншыя з 
улікам псіхалагічных асаблівасцяў непаўторнай iндывiдуальнасцi кожнага 
чалавека. 
Аб'ектдаследавання: юрыдычна значныя эмацыйныя станы.  
Мэта працы: разгледзець судова-псіхалагічную экспертызу эмацыйных 
станаў з пункту гледжання юрыспрудэнцыі і псіхалогіі. 
У дачыненні да крымінальнага працэсу вялікае практычнае значэнне мае 
выкарыстанне адмысловых псіхалагічных спазнанняў і метадаў навуковай 
псіхалогіі, якія дазваляюць аб'ектыўна ўсталёўваць і ацэньваць псіхалагічныя 
асаблівасці, прычыны і ўнутраныя механізмы пэўных учынкаў людзей, залучаных у 
сферу крымінальнага судаводства. Вывучэнне следчай і судовай практыкі паказвае, 
што ў выніку ўчаснага і абгрунтаванага ўжывання адмысловых псіхалагічных 
спазнанняў істотна пашыраюцца магчымасці ўсталявання многіх фактаў, 
патрэбных для слушнага дазволу крымінальных спраў. 
Судова-псіхалагічная экспертыза здольная ў вызначаных выпадках аказваць 
значнуюдапамогу ў развязку фундаментальных для крымінальнага працэсу 
пытанняў пра вінаватасць твараў, што здзейснілі па-грамадску небяспечныя дзеі. 
Ў працы разгледжаны метады правядзення судова-псіхалагічнай экспертызы, 
якія маюць сваё адлюстраванне не толькі ў тэорыі, але і ўжываюцца на практыцы. 
 
